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Hatschek. DeutscheョundplCtlssisches St加 tsrechtBd. L 1922 S. 131: 
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Sidney and Beatrice ¥Vebb， A Constitntion for the Socialist Comm.on 
wealth of Great Britain， Part II (丸岡氏醒第二編)事照
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此番貝官ζ そ議法。要求する正式の闘紐前委員宮白僻成案白審議を香托せら
れたものであるが、余は残念乍ら此正式ω岡純白骨委員骨白組織に就ては今白
所何等知る所がないのである。
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